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ABSTRAK 
Fitri Mubarokah A. K4412026. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE LEARNING TOGETHER (LT) DENGAN MEDIA 
AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN SEJARAH 
DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SEJARAH 
SEMESTER GENAP KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI GONDANGREJO 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Pendidikan Sejarah. Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran 
sejarah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe learning together 
(LT) dengan media audio visual dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan hasil 
belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri Gondangrejo 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan di SMA Negeri Gondangrejo pada semester genap tahun ajaran 
2015/2016. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan april 
sampai mei 2016. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPS 1 semester genap 
tahun ajaran 2015/2016 dengan jumlah siswa sebanyak 34 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus dengan tahapan planning, acting, observing dan 
reflecting. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, 
observasi, wawancara, catatan lapangan dan angket. Teknik analisis data 
menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap pokok 
yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe learning together (LT) dengan media audio 
visual dapat meningkatkan kesadaran sejarah dan hasil belajar siswa kelas XI IPS 
1 SMA Negeri Gondangrejo. Hal ini dapat dilihat dari prosentase kesadaran 
sejarah dan hasil belajar yang mencapai target yang ditentukan yaitu 80% untuk 
prosentase klasikal minimal kesadaran sejarah dan 75% untuk prosentase 
ketuntasan klasikal hasil belajar. Setelah diberi tindakan selama dua siklus hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang dicapai siswa baik dalam 
kesadaran sejarah maupun hasil belajar. Tingkat kesadaran sejarah yang dicapai 
siswa pada pra siklus 68%, pada siklus 1 meningkat menjadi 74% dan pada siklus 
2 meningkat menjadi 82%. Sedangkan untuk hasil belajar yang dicapai siswa 
dalam pra siklus dengan rata-rata 65,53 pada siklus 1 meningkat menjadi 72,41 
dan pada siklus 2 meningkat menjadi77,59 dengan prosentase ketuntasan klasikal 
pada pra siklus adalah 20,59%, pada siklus 1 meningkat menjdai 44,11% dan pada 
siklus 2 meningkat menjadi 76,47%.  
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Learning Together (LT), 
Media Audio visual, Kesadaran Sejarah, Hasil Belajar 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Fitri Mubarokah A. K4412026. APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL USING LEARNING TOGETHER (LT) TYPE WITH 
AUDIO VISUAL MEDIA TO INCREASE THE AWARENESS OF HISTORY 
AND LEARNING OUTCOMES AT HISTORY SUBJECTS EVEN 
SEMESTER OF THE SECOND GRADE STUDENTS OF  SOCIAL 1 IN SMA 
NEGERI GONDANGREJO BATCH 2015/2016. SkripsiFaculty of Teacher 
Training and Education. History Education. Sebelas Maret University. November 
2016 
 This research aims to determine how the teaching of history applying 
cooperative learning model using learning together (LT) type with audio visual 
media can increase the awareness of history and learning outcomes of the second 
grade students of Social 1 in SMA Negeri Gondangrejo. 
 This research applies classroom action research which was held at SMA 
Negeri Gondangrejo even semester batch 2015/2016. This research was 
conducted in 2 months which were in April and May 2016. The subject of the 
research is the students of Social 1 even semester of SMA Negeri Gondangrejo 
batch 2015/2016 with a total of 34 students. This research was conducted in two 
cycles with the stages of planning, acting, observing and reflecting. The data were 
collected using testing techniques, observation, interviews, field notes and 
questionnaires. The data were analyzed using qualitative data analysis technique 
that consists of three main stages which are data collection, data reduction and 
conclusion. 
 The result shown in the research can be concluded that application of 
cooperative learning model using learning together (LT) type with audio visual 
media can possibly increase the awareness of history and learning outcomes of 
the second grade students of Social 1 in SMA Negeri Gondangrejo. It can be seen 
from the percentage of awareness of history and the learning outcomes that 
achieve a specified target that is 80% for a minimum percentage of the classical 
sense of history and 75% for the percentage of classical completeness learning 
outcomes. After being given the action for two cycles, the results showed an 
increase in both the students’ awareness of history and the student learning 
outcomes. The level of awareness of the history achieved by the students at the 
pre-cycle was 68%, it increased to 74% in the first cycle and 82% in the second 
cycle. Meanwhile, for the learning outcomes achieved by students in pre-cycle 
with an average of 65.53 in the first cycle increased to 72.41 and on the second 
cycle the percentage of classical completeness increased to 77,59 with 20.59% 
inthe pre-cycle in cycle, increased 44.11%in the first cycle and 76.47% in the 
second cycle. 
 
Keywords: Learning Together (LT)Learning Model, Audio Visual Media, The 
Awareness Of History, Learning Outcomes 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
 
Guru biasa memberitahu. Guru baik menjelaskan. Guru ulung memperagakan 
Guru hebat mengilhami (William Arthur Ward) 
 
 
The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes, and inspires his 
listener with the wish to teach himself  (Edwar Bulwer Lytton)  
 
 
Learning is a lifetime process, but there comes a time when we must stop addi ng 
and start updating (Robert Brault) 
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